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 การที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ซ่ึงชาวไทยทั้งแผนดินใหความเคารพรักและเทิดทูน  ตองทรงเหน็ด
เหนื่อยตรากตรําพระวรกายทรงงานหนักมาโดยตลอด  ก็ดวยพระราชปณิธานที่จะทรงครองแผนดินโดยธรรม  
เพื่อประโยชนสุขของปวงชนชาวไทย  โดยส่ิงที่พระองคทานทรงปรารถนามากที่สุดก็คือ  ทรงมีพระราชประสงค
จะใหพสกนิกรอยูเย็นเปนสุข  มีความ รู รัก สามัคคี กัน 
 ในปอันเปนมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเจริญพระชนมายุ  80  พรรษา  
สถาบัน หนวยงาน  องคกร  และชุมชน  ที่ไดรวมลงนามภายใตปฏิญญานี้  จึงใครขอแสดงความจงรักภักดี  ดวย
การตั้งปณิธานที่จักรวมกันสนับสนุนและผลักดันสรรสรางใหสังคมไทย  เปนสังคม “รู รัก สามัคคี  อยูดีมีสุข”  
ตามตัวช้ีวัดตาง ๆ   เพื่อใหเปนสิ่งที่คนไทยทุกคน ทุกครอบครัว ทุกสถาบัน หนวยงาน องคกร จักไดรวมกันนอม
เกลาฯปฏิบัติถวายแด “พอของชาติ”   ดวยการทําใหพระราชปณิธานที่พระองคทานทรงมีพระราชประสงคให
สังคมไทยอยูเย็นเปนสุข  สัมฤทธิ์ผลใหจงไดภายในปพุทธศักราช  2560  หรือภายในเวลาอีกหนึ่งทศวรรษนับแต
บัดนี้  และจักดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายเบื้องตน  ภายในปพุทธศักราช      2554     อันเปนปมหา
มงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จักทรงเจริญพระชนมายุ  7  รอบ  84  พรรษา ทั้งนี้หนวยงานและองคกร
ตางๆที่ลงนามในปฏิญญาฯ จะรวมกันทํางานอยางบูรณาการ โดยใชพื้นที่ของ แตละชุมชนหรือหมูบานทั้งในเขต
เมืองและชนบท เปนหนวยสังคมพื้นฐานสําหรับการสรางสังคม “รู รัก สามัคคี อยูดีมีสุข” ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  แลวถักทอเปนเปาหมายในระดับตําบล  อําเภอ  จังหวัด  จนรวมกันเปนเปาหมายระดับประเทศ





1.1   แตละชุมชนหรือหมูบาน  มีกิจกรรมการเรียนรูตอเนื่อง ผานกระบวนการจัดการความรูและสื่อ
สรางสรรคตางๆ  เพื่อใหทุกคนมีโอกาสทําความคิดความเห็นของตนใหถูกตอง  เท่ียงตรง  และมั่นคงอยูในเหตุใน
ผล  จนสามารถกระทํา “เหตุ” ไดอยางถูกตอง  อันจักกอใหเกิด “ผล” ตอการแกไขปญหาของผูคน  ในทิศทางที่ลง
รอยเดียวกันในทางที่ดีท่ีเจริญ    ตลอดจนเกิดภูมิคุมกันตอการรับรูส่ือยั่วยอมมอมเมาทั้งหลาย 
1.2  แตละชุมชนหรือหมูบาน  มีจุดเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  และมีคณะทํางานรับผิดชอบ  เพื่อ
พัฒนาใหเกิดศูนยประสานเชื่อมโยงผูคนในหมูบานหรือชุมชน  ไดมีโอกาสมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู  จนเขาถึง
ขอมูล  ขาวสาร  และความรูใหม ๆ   กระทั่งตกผลึกเปน “ปญญา” ตามแนวทางแหงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.3   แตละชุมชนหรือหมูบาน  มีการเก็บบันทึกขอมูลที่สําคัญตางๆ  มีการสํารวจทุนทางสังคม  ทุนทาง
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน  และการทําแผนที่ความดี  เพื่อใชเปนฐานขอมูลสําหรับการวิเคราะห  การพัฒนา  
และการติดตามประเมินผลการพัฒนาไดอยางยั่งยืนและเปนระบบ 





2.1  แตละชุมชนหรือหมูบานมีการประสานงานประสานประโยชน  โดยอาศัยการทําแผนชุมชนเปน
เครื่องมือกําหนด “เปาหมายรวม” ที่สําคัญเรงดวน  สําหรับการพัฒนาหมูบานหรือชุมชนของตนใหตรงกัน  บน
พื้นฐานที่เนนการพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดวยความเมตตามุงดีมุงเจริญตอกายตอใจ
ตอกัน 
2.2  แตละชุมชนหรือหมูบานมีกิจกรรมเสริมสรางใหเกิดครอบครัวที่อบอุน  เด็ก  เยาวชน  คนพิการ 
ผูดอยโอกาส  และผูสูงอายุ  ไดรับการดูแลเอาใจใสจากครอบครัว 






3.1  แตละชุมชนหรือหมูบานมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันในการทํางาน  เมื่อมีมติหรือแผนการดําเนินงาน
อยางไรแลว  ทุกคนก็ใหความรวมมือในการประพฤติปฏิบัติตามกฎกติกา  และระเบียบแบบแผนที่รวมกันกําหนด
ขึ้นโดยเทาเทียมเสมอกัน 
3.2  แตละชุมชนหรือหมูบานมีกิจกรรมการประชุมกันอยางพรอมเพรียงสม่ําเสมอ  เพื่อปรึกษาหารือกัน
ถึงแนวทางแกปญหาตาง ๆ ของหมูบานหรือชุมชน 
3.3  แตละชุมชนหรือหมูบานมีการประสานเชื่อมโยงกับหมูบานหรือชุมชนอ่ืน ๆ ใหเปนเครือขาย  เพื่อ




4.1  แตละชุมชนหรือหมูบานมีปจจัย  4  ที่พอเพียงสําหรับการบริโภค  ผูคนมีงานทํา  หนี้สินลด  มีเงิน
ออม  มีบานอยูอาศัย  เกษตรกรมีที่ดินทํากิน  และคนในหมูบานหรือชุมชนสามารถเขาถึงบริการสุขภาพที่ดียาม
เจ็บปวย 
4.2  แตละชุมชนหรือหมูบานมีปญหาอาชญากรรม  ยาเสพติด  รวมทั้งอบายมุขสิ่งเสพติดตาง ๆ ลดลง 
4.3  แตละชุมชนหรือหมูบานมีดิน ปา ระบบนิเวศ  และสิ่งแวดลอมที่ดีที่เอื้อตอการดํารงชีวิต  มีน้ําสะอาด
และอาหารที่มีคุณภาพสําหรับบริโภค  ปญหาโรคภัยไขเจ็บลดลง  ผูคนมีอายุโดยเฉลี่ยยืนยาวขึ้น  คนดอยโอกาส 
คนปวย  และคนพิการไดรับการดูแลดวยความอาทรเกื้อกูล 
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โรงเรียน  เพื่อใหเด็กไดมีโอกาสเรียนรูจากกิจกรรมและจากแหลงเรียนรูตาง ๆ อยางตอเนื่อง  จนเกิดทักษะทางสุข
ภาวะ และทักษะการดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม  สามารถเติบโตเปนผูใหญที่ดี มีคุณธรรมนําความรู  และเปน
พลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม 
4.6  แตละชุมชนหรือหมูบานมีการสงเสริมและพัฒนาวัด หรือศาสนสถาน หรือแหลงเรียนรูทางดาน
คุณธรรมจริยธรรม ที่มีองคประกอบทั้งศาสนบุคคลและศาสนธรรม   อันสามารถเปนกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนและปลูกฝงอบรมกลอมเกลาใหผูคนไดเขาถึงแกนแทแหงหลักศาสนธรรมอันดีงามของศาสนาตาง ๆ   
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ขอเสนอประกอบปฏิญญาคุณธรรมวาดวยการสรางสังคม “รู รัก สามคัคี” 
จากการประชุมกลุมของสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ  คร้ังที่  2 
 
1.   ขอใหภาครัฐและหนวยงานองคกรทุกภาคสวนรวมกันสนับสนุนใหเกิดชุมชุนหรือหมูบานที่มีความ
เขมแข็ง  เปนชุมชนแหงความรู  ชุมชนแหงความรัก  ชุมชนแหงความสามัคคี  และชุมชนอยูดีมีสุข  เพื่อเปนหนวย
สังคมพื้นฐาน  ของการสรางสังคมคุณธรรมในประเทศชาติ 
2.  ขอใหภาครัฐและหนวยงานองคกรทุกภาคสวนรวมกันสนับสนุนใหเกิดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ที่ทํางานโดยยึดประชาชนในชุมชนทองถ่ินเปนศูนยกลางของการพัฒนา  และสนับสนุนการพัฒนาตามแผนชุมชน
ทองถ่ินที่ประชาชนในแตละชุมชนหมูบานรวมกันจัดทําขึ้น  ตลอดจนมีการใชงบประมาณอยางประหยัด  
โปรงใส  มีประสิทธิภาพ 
 3.  ขอใหภาครัฐและหนวยงานองคกรทุกภาคสวนรวมกันสนับสนุนใหเกิดครอบครัวที่อบอุน  สมาชิกใน
ครอบครัวมีความอาทรเกื้อกูลกัน  มีความอดทน  ใหอภัย  เขาใจ  ไววางใจ  และดูแลเอาใจใสตอกัน 
 4.  ขอใหภาครัฐและหนวยงานองคกรทุกภาคสวนรวมกันสนับสนุนใหเกิดระบบการศึกษาที่ใชคุณธรรม
นําความรู  เด็กและเยาวชนไดรับการอบรมกลอมเกลาใหเกิดปญญา  เขาใจและเขาถึงความพอเพียง  อันคือความ
พอประมาณ  ความมีเหตุผล  และการมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอผลกระทบใด ๆ  อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในชีวิต 
 5.  ขอใหภาครัฐและหนวยงานองคกรทุกภาคสวนรวมกันสนับสนุนใหเกิดธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอ
สังคม  เกื้อกูลสังคม  ไมเอาเปรียบสังคม  ไมละเมิดหรือหลีกเลี่ยงการดําเนินงานตามกฎหมายและหลัก
จรรยาบรรณ  รวมทั้งชวยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 6.  ขอใหภาครัฐและหนวยงานองคกรทุกภาคสวนรวมกันสนับสนุนใหภาคราชการทํางานดวยความ
โปรงใส  เปนธรรม  และเสมอภาค  ขาราชการมีคานิยมในการทํางานเพื่อสังคมและประเทศชาติ  ตลอดจนเปน
แบบอยางที่ดีในดานความพอเพียง  และความมีเหตุผล 
 7.  ขอใหภาครัฐและหนวยงานองคกรทุกภาคสวนรวมกันสนับสนุนใหเกิดสื่อสรางสรรคความดีงามใน
สังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ส่ือโทรทัศน  วิทยุ  อินเตอรเน็ต  ส่ิงพิมพ  และสนับสนุนใหมีการทําแผนที่ความดี  เพื่อ
คนหาแบบอยางของคนดีทั่วแผนดินที่สังคมควรยกยอง  แลวนํามาเผยแพรผานสื่อตาง ๆ 
 8.  ขอใหภาครัฐและหนวยงานองคกรทุกภาคสวนรวมกันสนับสนุนใหเกิดระบบการเมืองคุณธรรม  เปน
การเมืองสมานฉันทที่ไมสรางความแตกแยกใหกับสังคม  มีความโปรงใส  ประชาชนตรวจสอบและใหคณุใหโทษ
นักการเมืองได 
 9.  ขอใหภาครัฐและหนวยงานองคกรทุกภาคสวนรวมกันสนับสนุนใหเกิดศาสนสถาน  ศาสนพิธี  ศาสน
บุคคล  และศาสนธรรม  อันสามารถจักเปนที่พึ่งสําคัญใหกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมทุกภาคสวน 
เพื่อการสรางสังคมคุณธรรมตามเปาหมายตาง ๆ ดังที่กลาวมาทั้งหมดนี้ 
